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REVISTA DE REVISTAS
La primera Iocomotora construida per el sistema de intercambio.c-Encrgla generada con aserrfn
de madera.c-Lo- avioncs sin mocor.c-Adobes '/ Iadrillos.
La tnimera locomouna consttuida POT e! sis/una de intercumbio_-Reclentcm€nie :3 Iabr ica Borsig
de Berlin ha entregado al gobiemc del Soviet una Iocomotcra de carga cuya construccion tienc impor­
tancia por ser la primera que sc anna usando el sistema llamado de intcrcambio. Estc sistema ee basa
en la aceptacion de normas uuiformes y Itmitea de precision unicoa para los diversos elementos de una
maquina, 10 que pennite construtrla con piezas procedcntcs de diterentcs fAbr-icas. En cl case que nos
ocupa atuninistraron loe divcrsos elementos 19 fabricas alemanas y una succa. Ast Ia A. E. G., sunrinis­
tr6 el caldero y ol recalentador. Chemnite las distribucioucs y cajas para cics: Henschel los cilindros
y 103 cjes; Hohcnzollem las bielas y resortes de suspension; Humboldt. ernbolos. vastagos y crucetas:
Arn lung, distribucion ; etc.
Las diversas partes de la IOCOITIoton.l fuercn rcclbidae per el prof. Lomonosoff, jefc de 13 comision
ruse, con palabras de elogio y reurndas en la fabnca Borsig que anuo Ia locorr.ctora.
Las princfpales dimensiones de la nueva locomotora son: Superficie de caldeo 189 m, de rccaienta­
miento 48 in de pan-ina <'1-AG In. Largo entre topes �O.53 111. Peso tctul en ecrvicio 8J.5 t. (1./. D. 1. Nech­
richten. Marzo Lv, 1922).
Energta generaaa fon aserrin de madera.-A fin de aprovechar en las meiorcs condiciones e; aserrt­
de madera como combustible 13 "Portland, Railway, Light & Power Company". ha efecruado una se­
rie de investigaciones cuycs resultados consigna un detalle el Electrical World.
Los calderas elcgidos para las pruebas Iucrcn de; tlpo Babcock & Witcox de: 440 caballos. de ho­
gar dclantero con emparrillado horizontal.
La combustion del ascrrtn se caracteriza porque en vez Of, ardcr ccmo el carbon 0 ei coke, en una
capa brillante. arde solo superficialmente. Si se remueve 0 sc cubre, el fuego Sf' extinguc. Mas aiin, este
combustible debe considerarse como lUI gas. pues a veces tienc una proporcion de eustancia volatiles,
respectc del carbon fijo, igual a b. relacicn que pasn de :.; en el combustible cuendo se Je prcnde. Par
esta razon el hogar delantero con empamllado horizontal (dutch oven), que os el rn{ls aprociadc para
combustibles gascosoa. se presta tambien para qUC111nr asen in.
De las expericncias se dedujo que :;010 sc ncccsitaba hncer pequenae trausformaciones para aprove­
char al maximo el coder calortrico del ascrrtn. Esras transformacicnes consis.tieron en quitar 1a ultima
fila de barras de la parrilla y en reemplazarla por un altar de 0.9 In. Dircctamente sobre el altar se colo­
co un areo-cortina de 0.56 m. Ademas se colocaron rccalenL'ldores.
Damos a continuacion un cuadra que pcnuite apreciar las ventajas obtenidas:
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Clase de caldero ..
Sup. de parrilla (pics2.) .
Sup. de caldec, caldcro
Sup. de caldeo. recalent.
Temp. gases escape, grd.• , Ph .. ,., .. ,
Potencia caldera en H, P. , ...
















(Electrical World. Feb. 25. 1922).
Los ooiones .sin motor.----:-En la Revue Scientifique del 11 de Febrero M. Amans publica una nota
sobre esre asunto. Si .en verdad el vuelo sin motor no es sino una utopia. hay cccvenicncia en estudfar
el modo de utilizar 10 menos posiblc cl motor y aprovechar las corrientes de aire favorables. Sobre es­
ta idea se ocganiro en Francia el concurso de la Aviettc,
El autor llama la atencion bacia la importancia, gcneralmente desconocida en Francia, de los resul­
tados obtenidos en Alemania can los Motorlose Flugzeuge {maquinae voladoras sin motor). Una de es­
tas maquinas ha recomdo 7 800 m. descendiendo desde una celina de 500 m. de altuda. Est; trayectoria
resulta muy grande si se la compara con los 10 m que recorri61a Aviette Irancesa.Para llegar al reeulta­
do alcanzado par los alemanes se necesita disminuir la reeistencia presentada al viento. Antes de Ia gue­
rra un avion necesitaba un empuje de 200 kg. POl' tonelada: el constructor Breguet cree que pronto
ee Ilegara a 50 kg. per tonelada. M. Amans llega a Ia conclusi6n de que los aoararns alemanee constitu­
yen lila etapa importantisima en el progreso de la aviacion.
Adobes y ladriUos. Comparacion de sus reeietenciae a los temblores.-El distinguido sism6logo, M. de
Montcesue de Ballore, ha publicado recientemente. en El Mercurio de Santiago, un Interesante articulo
scbre 1a inconveniencia del empleo de los adobes como material de construccion. El articulo de nuestra
referenda que reproducimoe a continiiacion in extenso. aparccio e116 de Abril de 1922,
"En la seccioo "Informations" de "La Nature". Paris. N.> 2.426, de12 de Octubre de 1920, se pue­
de leer una apologia de los adobes 0 trozos de barro cocido al sot. en cuanto it eu resistencia
a los temblores. Esta es una opinion completamente erronea y tanto mas peligrosa por la gran circula­
ci6h que tiene esta estimable revista en los paises hispano-americanos. tan instable y don�e este viejo
antiguo material de construcclcn es de lU1 empleo corriente. Hay ramo. pucs. para refuter Is info�aci6n
incriminada y con eeee fin se impone un estudio basado sabre Is experiencia. para sustituirlo a la cxpre­
si6n de una leyenda pura y simple que; en efecto, reina en algunos de estos pafses, por 10 menos entre
las personas desprovistas de toda competencia en esta materia.
El empleo de los adobes, es extremadamente antiguo y si uno se at-ie,ne a los dccumentce escritos,
ha nacido en 1a Caldea. de modo que las viejas y enormes construcciones de esc pais sc presentan. aho­
ra, a nuestravista baio la forma.de Tells, es decir. cclinas redondeadas que resultan de la lenta destruc­
cion de: los monumentos por Ia prolongada acclon del tiempo, de la erosion y del vientn, mucho mas
que por ruinas intencionales de las invastones barbaras de esos remotos tlempoe.
Muy pronto fue reconocida Ia fragilidad de este material de construccion. adn en esas regiones
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�•. eo las que el peligro slsmico es, relativamente. poco temible. Esto ee tan yerdad�
qUe. a propceito de la Torre de Babel • .se lee en la Biblia que se empJearon ahlladriUos cocidos a tuei
Para que el G6ne5is se haya tornado el trabajo de hablar asl, ha side necesano que el cocimientc del
.,
adobes haya sido coesiderado. en el acto y con toda raz6n. como una invencien de primer orden._
Desde esos paeee el emplec de los adobes se extendi6 bacia el oestey se Ie ha visto desde ta"antigal!
dad. invadit el oriente mediterranec. en seguida. todo el contomo del mar interior hasta la �
� seguida. los conquistadores 10 han importado a sus inmensaa posesiones de ultramar, de modo qa
este material reina. todavfa. como duefio y senor en las regiones hispano-americanas.
La cuesti6n presenta dos aspectos que es util examinar: 13 fabricaci6n de los adobes. primero.
en seguida. su resistencia a los temblores comparada con Ja de los ladrillos. 0 adobes sometidos a 011
fume cocci6n.
La fabricaci6n de los adobes no consiste solarnente en amasar con los pies un barro mas 0 menGI
vieccso y a comprimirlo con la mano en paralelfpedos fonnados por un simple marco de madera. 0010
lado en el suelo: en seguida.Ievantar el marco de Ias dimensiones requertdas y dejarlos expuestos al iJ
per mis 0 menos nempc. AhI. donde elarte de esta fabricaci6n ha decaido. 10 que desgraciadamente e
muy generaL no se weocupan en absolute de eecceer Ia tierra. y en Iugar de exigtrta arcillosa, aa
debiera ser. se ccntentan muy frecuentemeote 000 usar la tierra vegetal que ocupa el mismo terraiJI
a edific:ar. Se pretende reforaarlos por medio de paja. 0 mejcr. como algunos creen. con guano de cabalIP
� que ee eminentemente antih,igienico. Poe esto es que se sen variadas vegetaciones invadir las m_
llas. dandoles un aspectc iaesperado, Los buenos adobes necesitan mucho mas atenci6n. La duraci61
de 1a lmolaci6n debe! er prolongada y parece que en eI Peru se exige nada menos que seis meses. d�
los cuales los adobes son dadoe vuelta. frecuentemcnte en todos scntidos, para uniformar la desecaci&l.
fOJ' 10 demas. ya Piinio habfa insistido sobre las precauciones que habia que tamar.
Pasemos ahora. a Ia perniciosa creencia de que los adobes reeisten muy bien los temblores. y pari
esto. a una opinion .arbitraria. opongamos el criterio seguro de la experiencia de los grandes sismos.
Ya en el Sigle VI de nuestra era. el cronista bisantino Agalbias. el esco.esnco. pasando por la isla
de Cos, muy poco despues.del desastre de 554, Y queriendo dar cuenta de su violencia. him obBervu
que los zrandes edificios de piedra de cantera no habfan resistido mejor que las bumildes habitaciMel
.construidas con "adobes. AsI. (10 Que esta lejos de suceder siempre) los rices ha� sufrido tanto OOIDQ
loS pobres con este fen6meno natural. Mas tarde. un gran numerc de historiadores de la Italia meridional:
Calabria y Sidlla. han atribiddc at empleo de los adobes la magnitud de los periuicics stsmicos tan [If>
cuentemente eaperimantadcs en esas regiones. Pero como se puede in\'DC3T su incompetencia cientfD.;.
ca. Ueguemos basta la [amosa catastrofe de 1183. En una notable obra.. un sabia arquitecto-e ingen:ient..
Vivenrio. comisiooado a c5te e£ecto JX>r la Academia de Napoles. dio a la observation de Agathias
'
...
consagnci6n cientitica que Ie Caltaba. Notemos. a1 pasar. que ei lui: el primero que present6 un reglameD-­
to, de edilidad asism..ica y que promulgado par el Gobiemo de las Dos Sicilias, cay6 en desuso rapidamente,
(X)JDO tantos otros posteriores. Yen el desas[re del 28 de Dide.rubre de 1908, se pudo sentir vivameatc
.
el alvido de tal a cual de sus prescripcioncs.
Pero, didn los imprudentes e incompetentes partidarios de los adobes en los paises instables, V};.
cenZio no nos presenta sino una opinion, p;.Ies 0 que su traoojo no esta acompafiado de alguna estadfe,.
tica comparada de la resistencia de los adobes cocid.os al sol con la de los ladrillos cocidos al fuego. Ear
to serla necesario para veneer toda objeci6n. Felizmente una casualidad (ortuila nos ha hecho descu­
brir una estadlstica y se vera cuan concluyente es.
El 20 de Febrero de 1835. un violento temblor destruia en Cnile la ciudad de Concepcion. Lina de
las primeras preocupaciones del intendente de la provincia. fue la de hacer quitar de las calles los rntJn­
toaes de escomhl'O& que las obstruian. Para esto era necesaio cubicar de antemano el volumen de 101
materiales. tarea esta que fue encargada a las tres personas mas instruidas de la ciudad y ellas fueroa;
1re$ m&ticos. pues en esos_yempoG, par 10 menos en las pequenas ciudades de la .America del Sur. wia
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edU<aCilm cientffica. a�que todavia muy poco desarrollada, era conjuntamente con el clero. d.e pro­
piedad. casi e<C!usiva de los medicos. AdemOs del problema prictioo del cubicaje y de Ia aval\taci6n
de los gastos de transporte. esta _n debia tambien estudiar el traslado eventual de Ia ciudad a
algUn otro pcnto mencs ex:puesto a los terremotos. Concepci6n estaba. entonces, construida, como hoy
dfa. sabre Los incoherentes aluviones del delta del rio Blo-Blo; el traslado de 1a ciudad no fu� aceptado
Po< los habitantes. El interesante informe de Ia oomisi6.n babla pennanecido ini:dito basta 1913. �
en la que nos tue sei\alado entre los manuscrncs de 13 Biblioteca Naclonal de Sant:ia2o y que nos apresu·
ramos a publicartos en el eEl Boletin del Servicio Sismol6gico de Chile' muy juiciosamente ee cubidU'On
sepamdamente los escombros, segtin que estes proviniesen de muralla,s de adobes 0 de ladrillcs. De este
detallado trabajo. podemos sacar 1a estadistica que sigue. Murallas muy dafiadas y que son insembles.
aunque hayan quedado en pie: de ladrilloe 71 por 100; de adobes 25 per 100. Murallas caidas; de ladri­
nos 28 por 100; de adobes 72 por 100.
Sin duda esta apcoximaci6n tan exacta con relacion a la proporci6n del tercio. es un efecto de Ia
casualidad; P;!J'o el resultado no puede sec mas convincente. En una palabra los ladrillos resisten dee
'feces mejor que los adobes al movimiento stsmico: conclusion contraria a aquella de que nos ocupamos.
Esto vale un comentario.
En el terremoto de Valparaiso del 16 de agosto de 1906. se viC> sin embargo. algunos ejempios de
murallas de adobes quedar de pie allado de murallas caidas de ladrillos. Esta inesperada observaci6n,
cbo¢ a la opinion publica y produjo inmediatamente. gracias a una generalizaciOn intempestiva. esta
teyenda de que los adobes resisten meier que los Iadnllos, iDe d6nde puede provenir esta diferencia de
...wl!odos.en 1835 y en 1906? A principiosdelsiglo XIX.1a labricaci6n de losladrillosen Chile era per.
�ente cuidadosa y tan verdadero es esto. que hace una treintena de anos, se encontr6 gran difi­
�ad para destruir en Santiago. un antiguo puente de ladrillos tendido sobre el Mapocho y que era des
'Jiemp:» de la colonia espaiiola; tan buenos materiales. ladrillos y meeclas se empleaban entcnces. Y el
"que antano habIan emigrado a Chile aibaiiiles solamente originarios de Andalucfa. pais en donde se ha­
Nan �servado las buenas tradicioaes de los excelentes constructores arabea. como 10 atestiguan Sus
tDtiguos y magnificos monumentos que permanecen �Un en pie, a pesar del esfuerzo del tiempo y de
niunerosos violentos temblores. Pero. poco a poco. el arte de construir sufri6 en Chile una verdadera
iJi!cadencia. de tal modo que aI principia del aiglo XX. como nos hemos podido convencer de visu, los
�os estaban tan mal cocidos que deberlan ccnslderarse solo como ladrillos disfrazados. Ademas
:til mezcla era 10 mas mala posible. Estos defectos capitaJes fueron puestos en evidencia-en el informe
GficiaI sabre el terremotc de 1906. que rue presentado al Gobiemo. en esa epcca. per el Director de Tra­
b,ajos PUblicos (don Carlos Koning). Con mucha raz.6ri cste ingeniero atribuy6la magnitud de los des­
ttQzos a la pesima calidad de los materiales y a su combinaci6n a menudo defectuosa. Debemos dear
que eetas circunstancias han bastado para transformar en ceeasrrore un temblor que. sismol6gicamente
bablando. fue solo de una violencia relativamente mediocre.
Par otra parte Y "cunctis paribus" puede sucedcr y efectivameme ha sucedido Que 'una muralla
de adobes resista mejcr que otra de Iadrillos muy mal cocidos Y con mezcJa igualmente mala. porque
Iii- principio aiendo. la primera mucho mas gruesa (basta 50 centimetres. dice el autor anlmimo de
Ja informaci6n. a 10 menos en Mendoza en 1861). tiene siempre mucho mas base Que la segunda. sobre
todo si se trata de un tabique. Asi se explica la aserci6n que combatimos aqut. a consecuencia de una ge­
ueralizaci6n no justificada de algunos casos particulares.
En cuanto al desastroso temblor de Mendoza del 20 de Marzo de 1861. 13 mejor dcscripci6n cien­
lfftca que se posee es debida a1 Dr. Wenceslao Diaz. presidente de la comisi6n de socorros enviada a
esa ciudad per el Gobiemo de Chile. y que fue pubJicada "'m extenso" en 1906; es tan buena como 10 �
dfa�tir eI estado de los cano9mientos sismol�cos de la epoca. Del completo silencio 4e este observa·
._ concienzudo. con respecto al problema que nos ocu�. es necesario dec.Jucir que no hubQ nada Que
IIOtar en el senLido de la informaciOn de "La Nature". Es pues. inelacto Que en este desastre se baya
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"notado que Ias- casas consuurdes con adobes resistieran muy bien las sacudidas sismicas". Es de supe­
ner que. para Mendoza, esta opinion es no solamente rouy posterior a 1861. sino que ella se habrta pro­
pag�do desde Chile a la At'g�ntina despues de las observaciones no estudiadas hechas en 1900 en et
primero de estos parses.
De todc estc resulta que para disminair en cierta medida. no despreciable por 10 demas. los de­
sastres etsenccs en los paises mediterraneos e hispano-americanos. tan propensos a los grandee ternblores.
ee precise> prohibir en absoluto el emplec de adobes. Es esta una medida cuya necesidad se impone a
nuestra convicci6n. despues de 20 afios de observaciones sismol6gicas en et Salvador y en Chile. donde
hemos podido observar la ninguna resistencia a los movimientos slsmicos. de los adobes.
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pT()IJ�, et E:rercice, d'Efectricite Cqu.,ate por Paul jamt. -Gauthier Villars & Cie .. Paris.
Para ccsnprender bien el sentido intimo de las leyes elementales de la electricidad. para impreg­
narse en elias. para no tener ningnna duda sobre Ia significactcn rtsca de las magnitudes que entran en
esas leyes, es necesarlo haberlas utilizado y dado vueltas de todas maneras.
En- su nueva obra el eminen\e profesor Janet ha mezclado estas leyes y sabido hacerlas jugar un
,
ro1 suticientemente complejo. para Que haya algtin menlo en aplicarlas correctamente. Estos ejercicios
no se refieren sino a cantidades perfectamente deftrudas y que tienen un sentido concreto. Ademas
todos sugreren alguna idea a Ilevan a reflexionar sohre alguna dificultad.
EI autor ha me-zclado 10 mas a memrdo posible. las nociones mecanicas can las nocione-s electricas
y no ha dejado escapar ocasi6n para seguir en todos sus detalles la transformaci6n de 13 energta en sus
diversaa formas.
Por fin. desde el punto de vista matematico. cierto nOmero de ejercicios han sido empleados para
hacer comprender no solarnente la utilidad. sino el verdadero sentido de las operaciones diferenciales
e integrates.
Este libro no tiene la pretension de abarcar todo el campo. hoy dta tan vasto de la electricidad. pe­
ro su lectura da una base salida para estudios ulteriores.
TQJCMMUCh Jiil Baujngmitu,e. htTQU$gegebm ron Dr. 1ng. n. c. Max Foersur, 4.' edid6n. 1921-
Editor Julius Springer. Dos tomes. precio 1760 Mks.
Entre loa.rneiores manualee existentes para el ingenierc civil puede contarse el pubtlcado baio la
direcci6n del Dr, Foerster. La dieposicion general de la obra. el heche de no encontrarse en ella materia
Que DO este al eta. como acontece a menudo coo ctros manuaJes. bacen de este Taschenbuch una obra
'de consulta moderna y recomendable.
Como uno de los mejores capttulos pcdemos mencionar el de la teorta del concreto armada y otro
de las aplicaciones del misrno material. Se ha considerado aqul las instrucciones del nuevo pliego ale­
min. vigente dewe 1916,
Entre las maeerias nuevas rnerecen citarse capltulos sobre cl calculo de la viga Vierendeel. Pare­
ce que este tipo esta cada db mas en boga entre los ingenieros 'europeos. La causa de este favor debe
buscarse en la hermosa apariencia dela viga Vierndeel. que con 13 ausencia de diagonales no Inte­
rrumpe a vista y produce la impresi6n de solidez y elegancia sin exceec de material.
Par Ultimo. heche digno de anotarse. es este talvez el primer manual que contenga un capttulo
sobre organizaci6n. 0 sea 10 que los arnericanas llaman "Mima,gement Engineering", Tenemos pues.
aqui una prueba mAs del interes con que se mira esta nueva ciencia. no tan solo en Estados Unidos.
sino tamhien en Europa. donde tiende a formar parte del bagaje cientffico del ingeniero.
Mayo de: 1922.
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